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Energi listrik merupakan salah satu energi yang dibutuhkan manusia saat ini. Kebijakan Energi 
Listrik menargetkan bahwa rasio elektrifikasi mendekati 100% pada tahun 2015. Perlu 
dikembangkan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia salah satunya 
PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di atas atap gedung dapat meningkatkan kebutuhan 
ketersediaan listrik. Dengan nilai radiasi matahari di Indonesia  khususnya di pekanbaru sebesar 4.8 
kWh/m
2
/hari yang mana berpotensi pemasangan PLTS. Penelitian ini menganalisis secara teknis 
dan ekonomi dengan sistem rooftop Grid-connected pada gedung Rektorat UIN SUSKA Riau. 
Selanjutnya disimulasikan menggunakan Software PVSyst sebagai analisis teknis dan software 
RETSreen 4 untuk menganalisis aspek ekonomi. Hasil penelitian perancangan ini menghasilkan 
jumlah modul sebanyak 216 modul dengan daya modul 325 watt dan menghasilkan kapasitas 
pembangkit pada gedung Rektorat UIN SUSKA Riau sebesar 70.2 kWp. Pada analisa teknis 
terdapat losses sebesar 19%, performance ratio 83% dan capacity factor sebesar 6,2 %. Kemudian 
dilakukan analisis Ekonomi dan analisa emisi menggunakan Software RETScreen 4 yang 
menghasilkan NPV sebesar Rp.1.363.213.212 dibawah nol, Internal Rate Return - 4,5 % dan 
Simple Payback selama 33,7 tahun. 
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Electrical energy is one of the energy that humans need today. The electric energy policy targets 
that electrification ratio is close to 100% by 2015. Renewable energy need to be develop to fulfill 
energy requirement in Indonesia one of them is PLTS. Solar Power Plant (PLTS on the roof of the 
building can increase the need for elektricity availabality. With the value of solar radiation in 
Indonesia especially in Pekanbaru amounting to 4.8 kWh/m2/day which potentially for PLTS 
installation. This research analyzes technically and economic with rooftop Grid-connected systems 
on the building Rectorate to UIN SUSKA. Then is simulated using Software PVSyst as technical 
analysis and software RETSreen 4 to analyze the economic aspects. The research of design 
produces a number of modules as many as 216 modules with power module 325 Watts and resulted 
in plant capacity building rectorate to UIN SUSKA Riau amounted to 70.2 kWp. On technical 
analysis there are losses of 19%, 83% ratio of performance and capacity factor of 6.2%. Then 
performed economic analysis and an analysis of emissions using RETScreen 4 Software that 
produces the NPV is Rp. 1.363.213.212 under zero, the Internal Rate of Return -4.5 % and Simple 
Payback for 33.7 years. 
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